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ПРОДОЛЖАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
Аннотация
Авторами выделены основные вехи 80-летней истории развития кафед­
ры педагогики педагогического института НИУ «БелГУ», перечислены ключе­
вые направления деятельности кафедры. На примере научно-методического со­
провождения эксперимента по развитию школ-комплексов на Белгородчине в 
70-80-е годы ХХ века показана роль кафедры в решении актуальных задач 
образования и становлении образовательных традиций. Основные положения 
статьи основаны на анализе документов ОГКУ «Государственный архив Бел­
городской области».
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История кафедры педагогики восходит к 1940 году, когда Педагогиче­
ский техникум (ранее Белгородский институт народного образования, ранее 
БУИ) был повторно реорганизован в Белгородский учительский институт. 
Бессменным преподавателем педагогики с 1918 по 1941 год и первым заве­
дующим кафедрой по совместительству был Михаил Иванович Коноров, 
видный организатор народного образования в Белгороде на протяжении мно­
гих лет[1]. После освобождения области в 1943 году кафедра работала в объ-
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единенном учительском институте в Старом Осколе, а с 1957г. - в Белгород­
ском педагогическом институте, который был переведен из Старого Оскола в 
молодой областной центр - город Белгород.
С этого времени и по сей день - вот уже 80 лет кафедра педагогики пе­
дагогического института, играет заметную роль в развитии образования Бел­
городчины, становлении его традиций и рождении инноваций, связанных с 
потребностями развития общества.
В документе Государственного архива Белгородской области (ГАБО) 
«План распределения выпускников Белгородского пединститута за 1958 г.» 
мы обнаружили, что в 1958 г. пединститут выпустил 152 учителя: 60 филоло­
гов из 87 могли преподавать иностранный язык в 5-7 классах средней школы 
и 65 физиков и математиков [2].
В 1961 г. пединститут выпустил уже 508 учителей. К 1968 численность 
студентов возросла до 2500 человек. В этот период закладываются традиции 
пединститута, существующие по сей день. 6 июля 1967 г. Белгородскому 
государственному педагогическому институту было присвоено имя Михаила 
Степановича Ольминского.
В конце 70-х годов численность студентов превысила 4000 человек. 
Количество преподавателей возросло до 225 человек.
В данный период развития пединститута сложились следующие 
направления работы института в целом и кафедры педагогики в частности:
- развитие и усовершенствование педагогической и летней пионер­
ской практики (студенты работали в 20 пионерских лагерях) (руководила ка­
федра педагогики);
- осуществление связи пединститута с органами народного просвеще­
ния, школами города и области (руководила кафедра педагогики);
- переподготовка учителей области и города (с активным участием 
кафедры педагогики: канд.пед.наук доцентов Е.В. Тонкова, И.И. Августеви- 
ча).
- совершенствование научной и научно-методической работы (при ак­
тивном участием кафедры педагогики:
С 1976 года коллектив преподавателей института приступил к исследо­
ванию проблемы совершенствования качества подготовки сельских учителей 
при непосредственном участии преподавателей кафедры педагогики. Для 
этого была создана проблемная лаборатория под руководством доцента Е.В. 
Тонкова. Началась активная работа кафедры по развитию школ -комплексов 
на Белгородчине. По итогам работы лаборатории в июне 1978г. Была пред­
ставлена справка обкому КПСС и Министерству просвещения РСФСР, где 
были отмечены положительные результаты Яснозоренской школы. Исследо­
вание проводилось также на базе Бессоновской, Бехтеевской, Веселолопан- 
ской, Новотаволжанской школ.
В отчетах о научно-практической конференции по проблемам школ- 
комплексов, находящихся в ГАБО [3], отмечается активная работа сотрудни­
ков кафедры в реализации данного проекта. Была проведена конференция 
«Пути совершенствования учебно-воспитательного процесса в условиях
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школ-комплексов», где обсуждались вопросы создания оптимальных условий 
в решении задач всестороннего формирования личности. Из доклада, заве­
дующего облоно И.С. Соловецкого ясно, что данный эксперимент успешно 
реализовывался в Белгородской области: было открыто 100 школ-
комплексов; при них функционировало 60 музыкальных и 40 спортивных 
школ, 22 изостудии и кружки технического творчества [4].
В документах по "Сельской школе" за 1980-85гг. имеется объяснение 
концепции школы-комплекса как сельского варианта общеобразовательной, 
трудовой политехнической школы, совмещающей учебно -воспитательные и 
социальные функции внешкольных учреждений.
В справке о результатах научно-исследовательской работы Белгород­
ского педагогического института по изучению сельских школ продленного 
дня за 80-82 гг. сказано, что в лаборатории, возглавляемой сотрудниками ка­
федры педагогики занято 23 преподавателя различных кафедр; опубликованы 
материалы по данной проблеме. В годовом отчете историко-филологического 
факультета за 1980/81 уч. год есть информация о том, что 3 студента 4 курса 
были отправлены на практику в Яснозоренскую школу-комплекс [6]. Один из 
авторов данной статьи в составе группы студентов-исследователей в течение 
года регулярно выезжал в названную школу. Приведенные факты говорят о 
том, что к данному эксперименту активно привлекались студенты.
Архивные материалы подтверждают, что работа данной лаборатории и 
другие направления деятельности кафедры на протяжении 60-80-х годов 
имели высокие результаты; повлияли на развитие положительной мотивации 
к профессии и качество подготовки выпускников, которые внесли весомый 
вклад в развитие образования, науки, культуры и других сфер деятельности, 
способствуя плодотворному развитию Белгородской области.
Как отметил в своих мемуарах Е.В. Тонков: «Ряд школ-комплексов вы­
держал проверку временем, расширил педагогическое пространство, вклю­
чив в свои структурные подразделения музеи, библиотеки, Дома культуры, 
спортивно-оздоровительные учреждения» [6, С.70].
Благодаря школам-комплексам был накоплен богатый опыт, на основе 
которого в дальнейшем стало возможно выстраивать воспитательные систе­
мы, исходя из сложившихся экономических и социальных условий, педаго­
гических кадров, материально-технической базы.
И сегодня сотрудники кафедры педагогики педагогического института 
НИУ «БелГУ» в авангарде учебно-методической, научно-исследовательской, 
проектной деятельности, продолжая и приумножая лучшие традиций педаго­
гического образования Белгородской области.
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ШКОЛА ЮНОГО ОРНИТОЛОГА, КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА­
НИЯ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Птицы являются важной составной частью окружающей природы. Бла­
годаря своей природной эстетике, они способны вызвать у детей яркие поло­
жительные эмоции, стремление защищать и охранять их, что значительно 
облегчает процесс мотивации. Поэтому наблюдения и забота о птицах - это 
традиционная составная дополнительного образования [1].
В рамках реализации областного проекта «Вовлечение обучающихся 
образовательных организаций области в поисково -исследовательскую дея­
тельность по орнитологии», на базе МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
Красногвардейского района была организована Школа юного орнитолога, в 
которой приняли участие учащиеся объединения «Юный орнитолог». Акту­
альность сознания данной Школы базируется не только на поэтапном вклю­
чении в процесс исследовательского обучения, но и познавательной активно­
сти и творческих способностей учащихся при изучении основ орнитологии.
Занятия и мероприятия в Школе юного орнитолога были организован­
ны во время осенних, зимних и весенних каникул с учащимися среднего и 
старшего школьного возраста. В рамках Школы для изучения и сохранения 
орнитофауны Красногвардейского района Белгородской области были орга­
низованы лекционные и практические занятия, мастер-классы, экскурсии, 
выполнение орнитологических исследований. Индивидуальная и групповая 
форма работы позволила учащимся не только развивать умение слушать дру­
гих, но и отстаивать свою точку зрения. Материально - техническое обеспе­
чение занятий и наличие учебной и научно-популярной литературы более 
углублено позволило юным орнитологам познакомиться с видовым многооб­
разием и биологией птиц местности Красногвардейского района.
Во время проведения осенней Школы юного орнитолога учащиеся по­
знакомились с такой наукой как Орнитология. Они узнали, что это самая 
"удобная" из зоологических наук. Ведь юные любители природы, как прави­
ло, не профессионалы, но в тоже время они могут проводить учёты числен­
ности птиц, массовые акции и мероприятия, пропагандирующие защиту род­
ной природы, заниматься фотоохотой. Кроме этого, дети познакомились со
